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ABSTRACT 
This s t u h  investigates the dfect of the stnlcture of managerial stock owner-shiy, and 
the f i d a m e n t a  variables of the firms before they acquired the target Jirnls i.e. free 
cash flow, financial leverage, sustainable gr*o~z!th, relative ,firm size and market to 
book valtre, on the nzethod ofyaj!n~ent in acquisition i.e. with cash or stock pqnlent, 
and on the choice o f  the type of acquisition i.e. interwal or external acquisition, and 
also investigates the long-term stock Ipeturn pe!.fbnila~~ce ajier the acquisition, for the 
public acquiring.finns in Bursa Ejek Jakarta, Indonesia between 1995 and 2000. 
Contingency table analysis perfol*n~ed in this yupet.,finds that tlqel-e is no systematic 
relation between the structurpe of managerial stock ownership and the metl?od ofpqnqent 
in acquisition, and also behtleen the structure of managerial stock o~~ne~*ship  and the 
choice o f  the type qf the acqtiisition. From logistic I-egression analvsi,~ , T ~ O M J S  that the 
probabilities to pay with cash in acquisition decrease when the targetJi1*1n sized increased. 
Furthermore, the long-tenn stock vetza-n of the acqtiiring Jil.n?s that yay with cash 
signijicantly difference than that o f 'yaj~  with stock, but the stock yavrnent Iz,as the 
, bettel: The long-ternz stock return of the acqzliring.firn?s also signtJicantI~ dgerence 
than that of non-acqztiring Jir-~ns, and non-acquir*ing ,fim was the better. This stud): 
also detects that theve is irzsig17lficantly dgerence between the long-term stock return 
between the acquiringjjrnzs that choose the internal acquisition and external 
acquisition, and there is also insignificantly diference between the long-tern? stock 
return of the acqiiir.ingfil*ms that choose the internal acquisition uith cash payment 
and the internal acquisition with stock pajvnent. 
Kejwords: acquil*ing,fj~,ms, targetjfilms, cash and stock pay~nent in acquisition, intelwal 
acquisition. external acquisition and long-tenn stock Ipetunz. 
1. PENDAHULUAN 
Struktur kepemilikan saham manajemen dan masalah agensi seperti dikatakan oleh 
Berle dan Means dalam Weston et a/. (1 990:462), adalah saling berkaitan di inaila jika 
kepeinilikan sahaln ole11 manajeinen dalain juinlah yang sedikit dalaln perusahaan yang 
kepeinilikannya tersebar akan mendorong manajer lnengejar kepentingannya sendiri 
atas beban pemegang saham atau pemilik. Koilsekuensinya pemilik ineilghadapi 
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